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Endring i forskrifter om regulering av fisket med landnot og 
snurpenot etter sild i Trondhe imsfjorden i 1981. 
I medhold av §§ 1 og 6 i Fiskeridepartementets forskrifter av 
22. juli 1981 om regulerin9 av fisket med landnot og snurpenot 
i Trondheimsfjorden i 1981 har Fiskeridirektøren den 24. august 
1981 bestemt: 
I 
I Fiskeridirektørens forskrifter av 11. august 1981 om 
regulering av fisket med landnot og snurpenot i Trondheimsfjorden 
i 1981 gjøres følgende endringer: 
§ 1 annet ledd (nytt) skal lyde: 
Fartøyer som vil søke om dispensasjon fra siste 
utseilingsdato må melde fra om dette til Fiskeridirektøren, 
Bergen, innen torsdag 27. august kl. 12.00 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Forskrifter om regulering av fisket med landnot og snurpenot 
etter sild i Trondheimsfjorden i 1981 av 11. august 1981 
får etter dette følgende ordlyd: 
§ 1 
Snurpe- og landnotfartøyer som ikke begynner 
sildefisket i Trondheimsfjorden senest onsdag 19. august 
kl. 12.00 vil ikke kunne delta i fisket. 
Fartøy som vil søke om dispensasjon fra siste 
utseilingsdato må melde fra om dette til Fiskeridirektøren, 
Bergen, innen torsdag 27 . august kl . 12.00. 
§ 2 
Disse forskrifter trer i kraf t straks . 
